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1 Ce  gros  ouvrage  offre  une  présentation  générale  pour  chacun  des  cinq  États  d’Asie
Centrale, par un ou plusieurs spécialistes internationalement reconnus (le Qazaqstan et le
Qyrghyzstan par Martha Brill Oclott, pp. 1-98 et 99-193 ; le Tadjikistan par Muriel Atkin,
pp. 195-290 ;  le  Turkménistan  par  Larry  Clark ;  Michael  Thurman  et  David  Tyson,
pp. 291-374 ; l’Ouzbékistan par Nancy Lubin, pp. 375-468). Chaque notice se subdivise en
un nombre identique de sections : histoire, géographie physique, démographie, société,
religion,  enseignement,  santé,  économie,  transports,  institutions  politiques,  politique
étrangère  et  défense  nationale.  Les  annexes  présentent  23  tableaux  de  statistiques
comparatives  entre  les  différents  pays.  L’ensemble  constitue  une  introduction  assez
complète, et d’un maniement aisé, à la politique et à l’économie actuelles des pays de la
région.
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